




告示年 1969 1977 1989 1998 2008 2017
実施年度 1972 1981 1993 2002 2012 2021
時数（週当たり） 3×3 3×3 (3+1)×3 (3～4)×3 4×3 4×3
単語数 950～1100 900～1050 ～1000 900 1200 1600～1800
感嘆文 2年 2年基本的 基本的
付加疑問 3年
S+V+O+O (that節) 3年 ○
S+V+O+O (間接疑問) ○
S+V+O+C (原形不定詞) 3年 使役のみ
S+V+O+C (分詞) 3年
be + 形容詞 + that節 ○
一般動詞 + 現在分詞 3年
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学校教科書には，






　（2）　I have known him for years.













　（4）　進行形になれない動詞：be, have（所有）, know, likeなど














　（2）　I have known him for years.






































ある。（9）と（10）から for two years いう期間を表す副詞句を取り去ったらどうなるだろ
うか？
　（12）　I have studied English. ← （9）
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7. 微妙な違いはどこから
　次に，（9）と（10）が表す意味の「微妙な違い」について考えてみよう。それぞれは，
　（9） = I study English every day.　  ＜習慣の継続＞




　（14）　He works for a bank.







　（16） Let us imagine a scene in which John, dancing with Linda, compliments her 
directly on her looks: "You are looking very pretty tonight." Paul, her boyfriend, 
does not hear this, but when Linda returns to him he asks: "What was John 
saying to you?"  Her reply is: John told me I am looking pretty tonight.  The 
present tense is retained because the dance is still in progress; it is still 
"tonight"; Linda is still looking pretty.
　But if Paul asks her the same question on the morning after the dance she 





　（17）　He is smart.（彼は賢い男だ）→ ＜性質＞

























Since we are concerned in this book with the connection between grammatical form 
and what we have in mind, it is not surprising that in many of the problems we are 
discussing there are psychological subtleties.  Students can fairly easily understand 
the difference between I’m thinking (mental activity) and I think (mental impression). 
They may be more puzzled to hear I’m thinking you’re right.  That can be perfectly 
‘correct’ if the speaker is deliberately using marked form to suggest that a certain 
conclusion is forming itself in his or her mind but is not yet fi nal.  Thus I think you’re 
right is more definite (besides being safer for the students to imitate) than I’m 
thinking you’re right.  Similarly, I’m liking my work, instead of the normal and more 
decided I like it, suggests that the process of becoming adjusted to it is still going on; 
or it might mean that I am lingering over its delight.  Then consider the difference 
between the following:
   (a)  I hope you will come and have lunch with me.
   (b)  I am hoping you will come and have lunch with me.
Both are right but they are not equal in the effect they might have on the hearer. 
Native speakers who select one rather than the other, may be quite unaware that they 
do, and unable to explain why they do.  Any explanation one can offer might be drawn 
from purely personal associations.  My own explanation is that a busy, self-important 
man might feel (a) to be too presumptuous, and refuse the invitation, but (b) 
fl atteringly deferential and accept; while someone else to whom that invitation was 
given might feel (a) to be definitely meant, and accept with pleasure, but (b) to be 
uncertain and not sufficiently pressing.  The speaker’s attitude ― dictatorial or 
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英語学を文法指導に生かす（1）
deferential, positive or uncertain ― can be an important factor in these cases. 
However, the basic factor in the above examples is not the positiveness, the 
uncertainty, or whatever it may be in the speaker’s attitude, but the speaker’s 
conception of the action as a whole, as accomplished (hope), or partial, in progress or 





　（19）　I think you are right.　＜単純形＞
　（20）　I am thinking you are right.　＜進行形＞
　（19）の単純形 I think ... は「私の考えは…です。」というように，話し手が意見を確定





　（21）　I hope you will have lunch with me.














　（23）　Are you free today?
　友人や同僚ならば「今日，暇か？」と直接的に尋ねるので問題はない。これを，少し丁
寧な質問にするには，
　（24）　I wonder if you are free today.
　「今日は暇かなと思って」という独り言の形を使うことになる。直接的に質問している
わけではないので，聞き手に Yes / No で回答する義務が形式上は生じない。相手に返答
の義務を課さないため，（23）よりも丁寧に響くことになる。進行形にすると，さらに丁
寧になる。




　（25）　I am just wondering if you are free today.
　（26）　I have been wondering if you are free today.
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